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Abstract：The transportation system can promote regional balanced development. From the "10th " to the "11th” five-year 
development plan of comprehensive transport system，local transportation facilities appear to redundancy. To guide the "12th 
five-year" transportation planning，taken the "two vertical and four horizontal" highway network as the research object, the paper 
explores the two five-year plans of the industry movement by empirical research method. Results show that the change of traffic 
conditions is only the external conditions. Regional industry movement depends on economy gradient on the traffic line. Resource 
intensive industries do not depend on highway. That’s to say，it contributes little to the regional balanced development. Serious 
unbalanced economic development regions，should be priority to development of expressway network，and priority to connect node 
cities which they have significant economic gradient. 
































































2  “十一五”我国综合交通体系建设情况 








以上港口货物吞吐量达到 80.2亿 t，连续 6年保持
世界第一。 
























3  福建省“二纵四横”区域发展实证研究 
3.1  实证研究依据 


















































3.2  节点城市产业变化分析 

































































































4  综合交通体系与区域均衡发展机理分析 
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